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ДІЛОВИЙ  ЕТИКЕТ  У СПІЛКУВАННІ  ЛЮДЕЙ 

Доп. - Літюга Ю.,  студ. гр. ПР-91,
Косенко Ю.В., канд. филол. наук, доцент
Загальна тенденція, що характеризує сучасний діловий етикет (предмет дослідження), – його демократизація, позбавлення від зайвої ускладненості і химерності, прагнення до природності і розумності зумовили актуальність даної теми. Ця тенденція, проте, не відміняє всієї суворості і обов'язковості застосування етикету, наприклад, в такій сфері, як міжнародне спілкування, де відступ від загальноприйнятих норм може завдати збитку і країні, і її представникам. В діловому  суспільстві склалися свої правила поведінки. В своїй основі ці правила поведінки є загальними, оскільки вони дотримуються представниками не тільки якогось даного суспільства, але і представниками найрізноманітніших соціально-політичних систем, існуючих в сучасному світі. Розвиток конкурентних відносин посилює значимість соціального управління, а отже, і відповідних ділових стосунків. Вони все частіше стають вирішальними факторами, що визначають успіх або, навпаки, невдачу у діяльності не тільки окремої людини, а часто-густо й самих підприємців і фірм. 
Правила етикету вироблені сторіччями і направлені зокрема на запобігання конфліктів і поліпшення відносин між людьми. Виховувати в собі потрібно не стільки манери, скільки те, що виражається в манерах, дбайливе відношення до миру, до суспільства, до природи, до свого минулого. Ділова людина, діюча за правилами етикету, справляє якнайкраще враження на оточуючих, не прикладаючи до цього додаткових зусиль і зберігаючи при цьому власну чемність. В поняття ділового етикету входять норми і звичаї, регулюючі культуру поведінки людини в суспільстві. 
Діловий етикет, це є сукупність правил, пов'язаних з умінням тримати себе в суспільстві, зовнішньою охайністю, правильністю побудови бесіди і ведення листування, писемністю і ясністю викладу своїх думок, культурою поведінки за столом і в інших ситуаціях ділового спілкування. Одяг та зовнішній вигляд ділової людини є частиною дотримання етикету. Стиль одягу впливає на  успіх у ділових колах, а правильно вибраний костюм сприяє створенню іміджу. Правильно підготовлена до переговорів людина зможе домогтися своєї мети, не скривдивши при цьому партнера і залишивши про себе приємне враження, при цьому бесіда буде продуктивною та результативною. Без дотримання етичних ділових норм неможливі політичні, економічні, культурні відносини. 
Перспективність подальшого дослідження вбачаємо у вивченні ділового етикету з урахуванням гендерного, когнітивного тощо аспектів.


